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UMVU 推定量になる。例えば、指数分布、一様分布等の場合に所与の母数空間において UMVU 推
定量を構築できることが示された。 
 
研究成果の概要（英文）：Suppose that there exists the complete sufficient statistic and the 
expansion of power series of a real-valued function of a real parameter is admitted in the 
circle with a certain convergence radius. Then it is shown to be possible to construct the 
UMVU estimator of the function in it. Further, in the case when there exists the UMVU 
estimator in the circle, if the unbiasedness of the estimator holds for the whole parameter 
space, then it is the UMVU estimator. For example, in exponential and uniform cases it is 
shown to construct the UMVU estimator in the given parameter space.      
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